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dükkanlar, Rum Kilisesi Vak- 
fı’na ait iken, her nasıl ise, daha 
sonra şahıs malı olmuş. Ve teker 
teker satılmış. Alanlar bu dük­
kanları kullanım amacına uy­
gun biçimde değiştirmiş. Duva­
rın, Ortaköy Meydam’na en ya­
kın iki dükkanını kiralayan Mi­
ne Hanım, bu iki dükkanda, 
“Ceneviz Kahvesi” adı ile çok 
cici bir kahve açmış. Bu kahve 
faaliyetini sürdürüyor. Mine Ha­
nım aynı sıradaki dükkanların, 
ana caddeye doğru olanlarından 
ikisini daha kiralamış. Bu iki 
dükkandan biri tuğla tonozlu, 
sarnıçlı orijinal bir yapı imiş. Mi­
ne Hanım, Ortaköy’ü düzenle­
mede öncülük eden Renova Mi­
marlık Bürosu’ndan Yaman 
Irakoğlu’na iki dükkanın dış 
düzenlemesini yaptırmış. Iç dü­
zenlemesinde de iç mimar Ha­
kan. Özer’in yardımını almış.
İki dükkanda, iki katta on 
masalık küçük bir lokanta dü­
zenlemesi yapmışlar. Ana giriş 
tonozlu dükkanın yanındaki bi­
m
>■ IBistorante Vito'da üst 
kattaki asma katın 
altında bulunan servis 
odasından görünüş.. 
(Arredamento'dan)
nadan. Girince karşıda küçük 
bir Amerikan Bar var. Mutfak 
da, bu binamn bodrum katında. 
Üst kata, basamaklarının altında 
oyma demir motifler, eski İstan­
bul evlerinin mermer basamak­
larından bodrumlara açılan ha- 
valıklar örnek alınarak yapılmış.B
istorante Vito, İstan­
bul’da Ortaköy’de 
İtalyan yemekleri ye­
nilen bir lokanta. Sa­
hibesi Mine (Baysan) 
Önal isminde “fıstık 
bir genç hanım”. Evli 
bir kız çocuk annesi imiş.
“Ristorante”, İtalyan dilin­
de lokanta demekmiş. “Vito” 
kelimesinin bir anlamı yokmuş. 
İtalya’da çok kullanılan Vikto- 
rio isminin kısaltılmışı imiş.
Mine Hanım, Heybeliada’da 
doğup büyüme bir İstanbullu 
imiş. Görmüş, geçirmiş bir aile­
nin mensubu imiş. Zevk sahibi, 
becerikli, sempatik bir müteşeb­
bis hanım. Ortaköy’ü çok sev­
miş. Ortaköy’de birşeyler yap­
mak istemiş.
Ortaköy’de, sahildeki ca­
minin hemen karşısında bir 
Rum Kilisesi var. Bu kilisenin 
yol boyu, yüksek duvarlarının 
dibinde, küçük küçük dükkan­
lar sıralanmış. Birbirinin benze­
ri ve aynı küçüklükte olan bu
Solda üst kattan 
görünüş ve asma 
kat.. Üstte alt 
kattan iç mekan 
görünüşü..
Sağda ise 
basamaklardaki 
oyma demir 
motifler..
İki dükkanın üst katları birleşi- 
rilerek yedi masalık küçük ve 
fakat uzun bir yemek salonu or­
taya çıkarılmış. Tavan kalın, an­
tik bir ahşap kolonun üzerine 
oturtulmuş. Tonozlu bölümde, 
sarnıcın üzerine konulan camın 
üzerine üç masa yerleştirilmiş.
Sarnıç ile cam arasında nefis 
döğme demirlerle yapılmış şe­
killer var... Yere bakıyorsunuz 
cam, camın altında demir işçiliği 
ve onun altında su... Yukarı ba­
kıyorsunuz, yüzlerce yıl önce 
örülmüş bir tuğla kubbe... Du­
varlar tuğla ve taş karışımı... Yo­
la olan cephe tamamen 
cam... Masalann üzerin­
de demir şamdanlar... 
Aydınlatma büyük ölçü­
de mum ile yapılıyor.. 
Tertemiz masa örtüler.. 
Rahat, deri ve kumaş 
giydirilmiş iskemleler... 
Gerçek anlamda minicik 
bir saray yavrusu. Geç­
miş döneme ait...
Bir an nerede oldu­
ğunuzu unutursanız, 
İtalya’da mısınız, Ispan­
ya’da misim?. Şaşırıyor­
sunuz...
Mine Hanım da “ha­
vası ile” dekoru tamam­
lıyor.. Mutfak sorumlusu 
Mine Hanım’m kardeşi 
Geylani Öztever imiş. 
Lokantada kullanılan fü­
me etler, salamlar, pey­
nirler İtalya'dan getirtili- 
yormuş.
Masada ilk ikram, 
sarımsaklı, zeytinyağlı 
kızarmış ekmek... Bir şi­
şe de zeytinyağı... Hafif 
soğutulmuş bir şişe de 
kırmızı şarap... O kadar 
yeter diyeceksiniz... 
Ama arkası var... Gor- 
gonzola peyniri. Perma 
giano ve de füme et: 
prousciutto...
İ O sırada Mine Ham- _  m’m seçtiği klasik mü­
zik “havayı tamamlı­
yor”. Çalman diskin ku­
tusunun üzerindeki ya­
zıdan Kitaro’nun “Hea- 
ven and Earth” isimli 
parçası olduğunu öğre­
niyorsunuz. Şef Zeki 
Yıldız ve yardımcıları 
Aslan Yüksel ile Koksal 
Işık yemek listesini da­
ğıtıyorlar... Şarabın şişe­
si 500 bin hra... Makarna 
ve hamur işi çeşitleri 150 
ile 200 bin lira arasında: 
Spagetti Matriccano, 
Scolopine Vito, Bolonez 
ve domates soslo Spa­
getti, Gnochi (patates 
unlu makarna imiş), Tortellini... 
İtalyan soğuk et çeşitleri 200 
bin lira civarında: Prousciutto, 
carpaccio ve diğerleri... Peynir­
ler 150 bin lira: Perma giano, 
gorgonzola ve diğerleri... Et çe­
şitleri 225 bin lira: Sarmısakh, 
parmesanh, Sicilya usulü steak, 
mantar soslu bonfile, dana 
eskolop ve diğerleri... İtalyan 
tatlısı tiramisu 120 bin lira...
Ristorante Vito, öğle ve 
akşam yemekleri için hafta­
nın her günü açık... Havası 
güzel, işletmecisi zarif ve gü­
zel, servisi güzel, yemekleri 
güzel, bütünü ile güzel bir lo­
kanta... Hele hele, özel gün­
lerde, sevdikleriyle, dostla­
rıyla başbaşa, özel bir lokan­
tada, özel bir yemek düşle­
yenlerin özellikle hoşlarına 
gidecek bir yer...
(Ristorante Vito, Os- 
manzade Sokak 13, Orta­
köy, Ceneviz Kahve­
si yanı, Telefon: 212- 
227 65 98) o
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